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ADITIVOS
DOUE  L-310  de  09/11/12  p. 41-44
Reglamento (UE) nº 1049/2012 de la Comisión, de 8 de 
noviembre de 2012, por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a la utilización del jarabe de poli-
glicitol en determinadas categorías de alimentos.
DOUE  L- 310  de  09/11/12  p. 45-46
Reglamento (UE) nº 1050/2012 de la Comisión, de 8 de 
noviembre de 2012, que modifica el Reglamento (UE) nº 
231/2012, por el que se establecen especificaciones para 
los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III 
del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo en lo relativo al jarabe de poliglicitol.
DOUE  L- 313  de  13/11/12  p. 9-10
Reglamento (UE) nº 1056/2012 de la Comisión, de 12 de 
noviembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre enzimas alimentarias en relación con las medidas 
transitorias.
DOUE  L-313  de  13/11/12  p. 11-13
Reglamento (UE) nº 1057/2012 de la Comisión, de 12 de 
noviembre de 2012, por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo relativo a la utilización del dimetilpo-
lisiloxano (E 900) como antiespumante en complementos 
alimenticios.
DOUE  L-333  de  05/12/12  p. 37-39
Reglamento (UE) nº 1148/2012 de la Comisión, de 4 de di-
ciembre de 2012, que modifica el anexo II del Reglamento 
(CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en cuanto a la utilización de dióxido de azufre y de sulfitos 
(E 220 a 228) y de alginato de propano-1,2-diol (E 405) en 
bebidas fermentadas a base de mosto de uva.
DOUE  L-333  de  05/12/12  p. 40-42
Reglamento (UE) nº 1149/2012 de la Comisión, de 4 de di-
ciembre de 2012, que modifica el anexo II del Reglamento 
(CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en cuanto a la utilización de los extractos de romero (E 
392) en rellenos de pasta seca.
DOUE  L-336  de  08/12/12  p. 75-77
Reglamento (UE) nº 1166/2012 de la Comisión, de 7 de 
diciembre de 2012, por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que se refiere al uso del dicarbonato 
de dimetilo (E 242) en determinadas bebidas alcohólicas.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE  L-314  de  14/11/12  p. 15-22
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1065/2012 de la Co-
misión, de 13 de noviembre de 2012, relativo a la auto-
rización de preparados de Lactobacillus plantarum (DSM 
23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 
16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT 
E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, 
DSM 18114, ATCC 55943 y ATCC 55944) como aditivos 
en piensos para todas las especies animales.
DOUE  L-330  de  01/12/12    p. 14-18
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1119/2012 DE LA 
COMISIÓN de 29 de noviembre de 2012  relativo a la au-
torización de los preparados de Pediococcus acidilactici 
CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus 
DSM 23376, NCIMB 12455 y NCIMB 30168, Lactobacillus 
plantarum DSM 3676 y DSM 3677 y Lactobacillus buch-
neri DSM 13573 como aditivos en los piensos para todas 
las especies animales.
ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE  L-310  de  09/11/12   p. 36-37
Reglamento (UE) nº 1047/2012 de la Comisión, de 8 de 
noviembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1924/2006 en lo relativo a la lista de declaraciones 
nutricionales.
DOUE  L-313  de  13/11/12  p.14-15
Reglamento (UE) nº 1058/2012 de la Comisión, de 12 de 
noviembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo 
de aflatoxinas en los higos secos.
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DOUE  L-322  de  21/11/12   p. 8
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1334/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre los aromas y determinados ingredientes 
alimentarios con propiedades aromatizantes utilizados 
en los alimentos y por el que se modifican el Reglamento 
(CEE) nº 1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE) nº 
2232/96 y (CE) nº110/2008 y la Directiva 2000/13/CE.
NORMA DE CALIDAD PARA EL CAFE
BOE  nº 312  de  28/12/12  p. 88683-7
Real Decreto 1676/2012, de 14 de diciembre, por el que se 
aprueba la norma de calidad para el café.
BIOCIDAS 
DOUE  L-306  de  06/11/12  p. 26-28
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 31 de octubre 
de 2012, por la que se aprueban restricciones a las auto-
rizaciones de biocidas que contengan difenacum notifica-
das por Alemania de conformidad con el artículo 4, aparta-
do 4, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo [notificada con el número C(2012) 7568].
DOUE  L-326  de  24/11/12  p. 13-15
Directiva 2012/38/UE de la Comisión, de 23 de noviembre 
de 2012, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya 
el cis-Tricos-9-eno como sustancia activa en su anexo I. 
(Biocidas)
DOUE  L-327  de  27/11/12   p. 26-27
Directiva 2012/40/UE de la Comisión, de 26 de noviembre 
de 2012, por la que se corrige el anexo I de la Directiva 
98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
la comercialización de biocidas.
DOUE  L-327  de  27/11/12   p. 28-30
Directiva 2012/41/UE de la Comisión, de 26 de noviembre 
de 2012, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que se am-
plíe la inclusión en su anexo I de la sustancia activa ácido 
nonanoico al tipo de producto 2. (Biocidas)
DOUE  L-327  de  27/11/12   p. 31-33
Directiva 2012/42/UE de la Comisión, de 26 de noviembre 
de 2012, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya el 
cianuro de hidrógeno como sustancia activa en su anexo 
I. (Biocidas)
DOUE  L-327  de  27/11/12   p. 34-36
Directiva 2012/43/UE de la Comisión, de 26 de noviembre 
de 2012, por la que se modifican determinados epígrafes 
del anexo I de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo. (Biocidas)
DOUE  L-327  de  27/11/12   p. 55
Decisión de la Comisión, de 23 de noviembre de 2012, 
relativa a la no inclusión de la bifentrina para el tipo de 
producto 18 en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
comercialización de biocidas.
BOE  nº 309  de  25/12/12  p. 87398-87403
Orden PRE/2745/2012, de 20 de diciembre, por la que 
se incluyen las sustancias activas Bacillus thuringiensis, 
subsp. israelensis, serotipo H14, cepa AM65-52, fipronil, 
lambda-cihalotrina y deltametrina en el anexo I del Real 
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula 
el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas.
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
Y ALIMENTICIOS 
DOUE  L-343  de  14/12/12  p. 1-29
REGLAMENTO (UE) Nº 1151/2012 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO  de 21 de noviembre de 2012 
sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas 
y alimenticios.
CÓDIGO ADUANERO COMUNITARIO (TARIC)
DOUE  L-337  de  11/12/12  p. 37-43
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1180/2012 de la Comi-
sión, de 10 de diciembre de 2012, que modifica el Regla-
mento (CEE) nº 2454/93, por el que se fijan determina-
das disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 
2913/92 del Consejo por el que se establece el Código 
aduanero comunitario. (TARIC)
CONSEJEROS DE SEGURIDAD
BOE  nº 267  de  06/11/12  p. 78046-8
Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se convocan exámenes 
para la obtención y para la renovación de los certificados 
de consejeros de seguridad para el transporte de mercan-
cías peligrosas por ferrocarril.
ETIQUETA ECOLÓGICA
DOUE  L-326   de   24/11/12  p. 25-37
Decisión de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, 
por la que se establecen los criterios ecológicos para la 
concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los deter-
gentes para lavavajillas automáticos de uso industrial e 
institucional.
DOUE   L-326  de  24/11/12  p. 38-52
Decisión de la Comisión, de 14 de noviembre de 2012, por 
la que se establecen los criterios ecológicos para la con-
cesión de la etiqueta ecológica de la UE a los detergentes 
para ropa de uso industrial e institucional.
FIESTAS LABORALES PARA EL AÑO 2013
BOE  nº 265  de  03/11/12  p.77628-31
Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección Ge-
neral de Empleo, por la que se publica la relación de fies-
tas laborales para el año 2013.
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BOE  nº 275   de  15/11/12  p. 79678
Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 
30 de octubre de 2012, por la que se publica la relación de 
fiestas laborales para el año 2013.
DOGC  nº 6273  de  13/12/12  p. 61893-61920
EMO/408/2012, de 27 de noviembre, por la que se esta-
blece el calendario de fiestas locales a la Comunidad Au-
tónoma de Cataluña para el año 2013.
CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS LABORALES PARA 
EL AÑO 2013
BOE  nº 313  de  29/12/12  p. 89515-89521
Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Secretaría 
de Estado de Comercio, por la que se aprueba el calen-
dario oficial de ferias comerciales internacionales del año 
2013.
IMPUESTOS ESPECIALES
DOUE  L-349  de  19/12/12  p. 9-34
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 1221/2012 DE 
LA COMISIÓN de 12 de diciembre de 2012 por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 684/2009 en lo relati-
vo a los datos que deben facilitarse en el marco de los 
procedimientos informatizados aplicables a la circulación 
de productos sujetos a impuestos especiales en régimen 
suspensivo.
BOE  nº 313  de  29/12/12  p. 88965-89027
Real Decreto 1715/2012, de 28 de diciembre, por el que 
se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, 
aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se 
introducen otras disposiciones relacionadas con el ámbito 
tributario.
NORMAS UNE APROBADAS POR AENOR
BOE  nº 298  de  12/12/12   p. 85042-50
Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se publica la relación de normas UNE aproba-
das por AENOR durante el mes de octubre de 2012.
REACH
DOUE  L-314  de  14/11/12  p. 47
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 640/2012 
de la Comisión, de 6 de julio de 2012, que modifica, con 
vistas a su adaptación al progreso técnico, el Reglamento 
(CE) nº 440/2008, por el que se establecen métodos de 
ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustan-
cias y preparados químicos (REACH).
REGISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS-TA-
SAS FICHAS TOXICOLÓGICAS
BOE  nº 281  de  22/11/12  p.81337-41
Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección 
General de Relaciones con la Administración de Justicia, 
por la que se aprueba el modelo 790 de autoliquidación de 
la tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas 
en el registro de productos químicos.
REGULACIÓN DE TASAS EN EL ÁMBITO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y 
CIENCIAS FORENSES
BOE  nº 280  de  21/11/12  p. 80820-32
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses.
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
BOE  nº 314  de  31/12/12  p. 89567-9
Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se 
fija el salario mínimo interprofesional para 2013.
TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS
DOUE  L- 332  de  04/12/12  p. 18-19
DIRECTIVA 2012/45/UE DE LA COMISIÓN de 3 de di-
ciembre de 2012 por la que se adaptan por segunda vez 
al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva 
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
el transporte terrestre de mercancías peligrosas.
MATERIALES Y OBJETOS PLÁSTICOS DESTI-
NADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALI-
MENTOS 
DOUE  L-338  de 12/12/12  p.11-15
REGLAMENTO (UE) Nº 1183/2012 DE LA COMISIÓN de 
30 de noviembre de 2012  por el que se modifica y corrige 
el Reglamento (UE) nº 10/2011, sobre materiales y objetos 
plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
